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If A. R. Radcliff-Brown is the forerunner of ritual studies, followed by M. N. Srinivas, Tambiah 
marked the bright new step in the led of language of rituals in Social Anthropology. His epoch making 
work, Buddhism and the Spirit Cults in North-East Thiland?1970? is appreciated as the first serious  
attempt to study the languages of rituals. His literacy oriented approach toward language of rituals is 
re-examined against functional approach in search of semantics of rituals. e language is functional in 
establishing Bhuddist rituals as exchanges between the monks and householders. As the preliminary step 
toward semantics of ritual languages, the Wan-Phra ceremony is decomposed into 16 segmengts, in 
which monks act in response to Nimorn ?asking? phrase uttered by householders.
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